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ESTUDI PRELIMINAR PER A UNA PROPOSTA 
F O ~ A T I V A  A LA CONCA DE BARBERA 
per Dolors Tomas Batet 
INTRODUCCIÓ 
Objectius i metode 
La Conca de Barbera, tot i I'elevat tiivell d'industrialització. continua essent 
una comarca on I'agricultura encara té un paper forca important en l'activitat eco- 
nómica, malgrat les perdues continuades d'actius en els últims anys. El sector terci- 
ari. amb un nombre d'actius prou considerable. presenta, tanmateix, unes xifres 
inferiors a la mitjana catalana. Tot aixo ens fa pensar en una comarca que passa per 
un procés de transformació. durant el qual és important que s'hi plantegin nous 
factors capacos de revitalitzar i reorientar I'economia, Un d'aquests factors és el 
desenvolupament de propostes en el camp de la formació i reciclatge de la pobia- 
cio, factor que pot contribuir a consolidar la consecució d'aquest canvi. 
Amb I'objectiu de determinar la viabilitat d'un curs ocupacional que permeti 
oferir noves perspectives laborals a les persones adultes en situació d'atur, analit- 
zarem les caracteristiques demografiques i economiques de la Conca de Barbera, i 
mes concretament de la Baixa Segarra i Canta Coloma de Queralt, zona situada a 
I'extrem nord-est de la comarca, i on hi ha una manca important de cursos i activi- 
tats formatives respecte de la resta de la comarca. En aquest sentit, I'estudi que 
hem fet pretén oferir una possibilitat per buscar una reorientació en la distribució 
dels sectors economics de la Baixa Segarra a través de la millora en I'oferta forma- 
tiva i laboral de la seva població, com a eina per canviar la direcció de la seva 
demoyrafia i per modificar I'estat d'estancament en que es troba. 
La metodologia que s'ha seguit ha estat, en primer Iloc, una recollida de dades 
economiques i laborals essencials que ens permetessin dibuixar un plano1 de la 
zona el mes complet possible. mitjancant les xifres que consten a les oficines de 
I'INEM i dels ajuntaments. Per establir els indicadors economics també hem fet una 
analisi de I'oferta laboral existent, la distribució de I'ocupació en els diversos sec- 
t o r ~  i les seves possibilitats de creixement. 
En segon Iloc, s'ha tingut en compte I'oferta vigent de serveis públics, valorant 
la seva adequació a les necessitats de la població, aixi com el telxit associatiu i 
cultural, dos aspectes que poden ser molt determinants a I'hora de considerar la 
qualitat de vida -i per tant les expectatives a mig termini de creixement o decreixe- 
ment de la població-. Aquesta valoració permet, a la vegada, determinar si una 
acció de dinamització socio-económica troba un marc idoni pera  dur-se a terme, i 
naturalment, la vitalitat de la població pel que fa a la seva estructuració social. Dins 
d'aquest ambit, també hem tingut en compte les experiencies que h i  ha hagut pei 
que fa a educació permanent d'adults. 
1 en tercer Iloc, i per tal d'orientar les possibles hipótesis de millora de la 
situació establerta, hem realitzat una serie d'entrevistes a persones que. perla seva 
representativitat (alcalde, regidors, membres deis sindicats agricoles, etc), tenen 
una visió a mig o llarg termini de les perspectives futures de dinamització socio- 
económica del sector. Igualment, s'han entrevistat altres persones en funció del 
lloc de treball que desenvolupen: mestres, responsables de personal de yrans em- 
preses, les quals tenen accés directe al panorama formatiu existent -demandes, 
deficits i la seva possible cobertura, etc-. 
Hem pogut constatar, efectivament, que el baix nivell d'instrucció de la pobla- 
ció -a Santa Coloma, les persones majors de divuit anys sense estudis representen 
un 58% del total de la població censada- dificulta, en alguns casos, I'accés als llocs 
de treball; i, en daltres, impossibiliten I'acostament a noves ofertes laborais que 
requereixen coneixements mes especifics. 
En un moment critic com l actual, en el qual s'estan produint transformacions 
en molts ambits de la societat (tecnologies, comunicacions, noves professions, 
etc), es encara mes important contribuir a pal.liar aquestes mancances formatives 
de la població per tal de facilitar una millor integració a les noves reaiitats socio- 
economiques. Aquesta necessitat d adequacio, que en el camp de I'educació ja  s'ha 
concretat en la Reforma Educativa, ha de tenir tambe un parai.lelisme en els altres 
aspectes de la formació de les persones. 
L'adquisició de noves habilitats i destreses proporciona una ampliació del ven- 
tal1 de possibilitats laborals a que pot accedir una persona. Per tant. es fa palesa la 
demanda que la situació es corregeixi mitjancant propostes especifiques, concre- 
tes i encaminades a millorar el nivell formatiu de la població. 
L'ambit de i'estudi 
Abans de presentar les dades de I'estudi pero, cal advertir que hem distingit, 
per tal de comparar-les, dues grans zones dins de la Conca de Barbera: el que 
seria estrictament la Conca, i que aixi I'hem anomenada, i la zona denominada 
Baixa Segarra, amb capital a Santa Coloma, ambit en el quai s'ha centrat el tre- 
ball. La diferenciació entre la Conca de Barbera i la Baixa Segarra és un fet que no 
té, actualment, cap reflex en l'estructura administrativa del mapa comarcal. pero 
tant el paisatge, com el regim economic i agrari. la independencia deis seus mer- 
cats i la historia son una prova palpable de la seva especificitat. En el moment de 
dibuixar la divisió comarcal, al 1936, j a  hi va haver una discussió sobre la Baixa 
Segarra que contemplava diverses propostes: la primera, I'establiment de dues 
petites COmarqUeS (amb capitals a Montblanc i a Santa Coloma); la segona, I'ads- 
cripció de Santa Coloma a i'Anoia: i finalment i'acceptada. es a dir, la confeccio 
d'una sola comarca formada per la unió de la Conca de Barbera i la Baixa Segarra. 
Posteriorment, cal esmentar que, durant el periode la guerra civil, Santa Coloma 
va adoptar el nom de Segarra de Gaia: i ,  finalment, quan al 1987 e s  va aprovar la 
Llei d'organització Comarcal, els ajuntaments de la Baixa Segarra van manifestar 
que no volien pertanyer a la Conca, sino constituir-se en comarca propia: amb tot 
admetien que, si aixo implicava dificultats administratives, acceptaven de perta- 
nyer-hi. Aquest fet abocava de nou Santa Coloma a la dependencia d'una capita- 
litat comarcal com Montblanc amb qui no I'uneixen altres vincles que els pura- 
ment administratlus. 
El motiu de centrar aquest estudi a la Baixa Segarra, e s  deu, a mes, a una 
caracteristica demografica evident: malgrat que, des del segle passat, tota la co- 
marca ha sofert un retrocés poblacional generaiitzat, la tendencia s'ha invertit des 
de la segona meitat d'aquest segle en dues de  les tres poblacions mes industria- 
litzades de la comarca, ja que Montblanc i I'Espluga de  Francoli han experimentat 
un creixement de la població de I'ordre d'un 20°/0. Santa Coloma i la Baixa Segarra, 
en canvi, tenen un balanc negatiu que, tot i ser moderat, podria afectar la super- 
vivencia dels serveis que s'hi ofereixen, la qual cosa precipitaria un nou movi- 
ment migratori. La correcció d'aquesta tendencia emigratoria passa per la conso- 
lidació d'una nova oferta laboral que sigui atractiva per a la gent jove, per la 
diversificació de les activitats economiques que s'hi donen i pel trencament de 
I'ai'llament que pateix la Baixa Segarra, afectada per un deficit important en les 
comunicacions viaries. 
VISIÓ GLOBAL DE LA CONCA DE BAR BE^ 
La Conca de Barbera, amb una superficie de 648'9 km2, esta formada per 22 
municipis. Segons dades facilitades per I'lnstitut d'Estadistica de Catalunya, al 199 1 
hi consten 18.001 habitants (393 persones menys que al 1986). La densitat de 
poblacio, molt per sota de la mitjana catalana situada a 190 hab./Km2, e s  de 27,7. 
ES, doncs, una de  les comarques menys poblades de Catalunya, ja que ocupa el 
lloc 29e entre les 41 comarques que existeixen actualment. L'any 1995 hi consten, 
pero, 18.387 persones, segons dades pubiicades a El Francoli, de juny de 1995. 
Tot i que es pot constatar un lleuger augment de població, resulta poc significatiu i 
numericament acostat a les dades de 1986, la qual cosa no ens permet parlar 
d'una tendencia positiva del creixement vegetatiu. Ens trobem, doncs, amb una de 
les comarques menys poblades del Principat i amb una renda per capita. tambe. de 
les mes baixes -475.100 PTA. (I'any 1983 e s  trobava un 16% per sota de  la mitjana 
catalana, segons dades publicades a La Conca de Barbera, pag 2). 
Es tracta d'una comarca fonamentalment agraria i rural, tot i alguns nuclis amb 
f o r ~ a  ctivitat industrial. Pel que fa a la distribució per sectors economics, tan sols 
en el primari, siluat en un 16.34%. supera, amb escreix, la mitjana catalana de 
3.64%. Quant als sectors secundari i terciari, la mitjana comarcal s e  situa per sota 
de la mitjana de Catalunya. 
Del conjunt comarcal, fisicament f o r ~ a  heterogeni. e s  poden distingir dues 
unitats economiques i funcionals ben diferenciades: 
- la Conca de  Barbera estricta. polaritzada pels nuclis de Montblanc, capital de 
la comarca, i I'Espluga de Francoli. Agricolament é s  la zona on predomina el conreu 
de la vinya. 
- la Baixa Segarra o Alt Gaia, subcomarca reconeguda extraoficialrnent i cen- 
trada al voltant de  Santa Coloma, integra també els nuclis de Conesa, Llorac, Les 
Piles, Passanant, Santa Perpetua de  Gaia-Pontils. Savalla del Comtat i Vallfogona 
de Riucorb. Aquesta zona aplega 3.363 habitants del total de  la població comar- 
cal. segons el padró d'habitants de 199 1 ,  i ocupa una superficie de 229,2 Itm2. Al 
1995 hi apareixen 3.419 habitants. dels quals 2.549 pertanyen a Santa Coloma, 
Llevat de  Passanant, totes les poblacions de la subcomarca han experimental, 
amb oscil.lacions durant els darrers quatre anys, un augment poc significatiu de 
poblacio respecte al 1991. Agricolament e s  caracteritza pel conreu de  cereals, 
principalment del blat i l'ordi. 
En alguns estudis e s  diferencia clarament un tercer sector que correspondria 
al raconet de les muntanyes de Prades. 
Una analisi breu i resumida de la realitat socio-economica i de I'evolució demo- 
grafica, ens indicara quins son els trets essencials i la problematica principal de la 
comarca -principalment de  la Baixa Segarra-, aixi com les possibles linies d'evolu- 
ció futura. 
Demografía 
Segons Josep M- Carreras, .la configuració d'una comarca depen, en bona 
part, del seu potencial huma i aquest es, alhora, causa i efecte de les transformaci- 
ons socio-economiqoes~~. D'aqui la importancia d'analitzar les caracteristiques 
poblacionals de  la comarca. Fonamentalment ens hem basat en les dades dels 
autors de La Conca de Barbera i ,  també, en les xifres publicades per I'lnstitut d'Es- 
tadistica de Catalunya i pel Consell Comarcal de la Conca de Barbera. 
A grans trets, la característica que defineix millor I'evolucio demografica de la 
comarca des de la segona meitat del segle passat é s  el procés de despoblació. 
En el periode de 1887 a 1950, Santa Coloma es I'únic municipi que experi- 
menta un creixement de població, la causa del qual es troba en el procés d'indus- 
trialització textil, que propicia la instal.laci0 de  petites fabriques de filats, teixits i 
generes de punt. Tanmateix, la crisi del sector textil, que s'esdevingué cap als anys 
setanta, 6s el factor que mes ha contribuit al retrocés demografic de  la vila. 
De 1950 a 1986, el descens de poblacio comarcal e s  menor per I'efecte del 
creixement de  Montblanc i L'Espluga de Francoli. 
De 1986 a 1991, només Montblanc experimenta un lleuger augment de la 
població; a la resta de la comarca continua el procés de davallada. Al 1992, el 
creixement vegetatiu segueix essent negatiu (menys 68). 
S'observa, doncs, en tota la comarca un grau de despoblació intens i molt 
generalitzat territorialment. que augmenta a menor pes demografic del municipi. 
De fet, la intensitat en la despoblació és mes forta als municipis de la Baixa Segarra 
que no pas als de la Conca estricta. A Santa Coloma, el descens no ha estat tan 
aciaparador a causa de la immigració provinent dels poblets que la tenen com a 
centre d'atracció, mentre que alguns d'aquests han quedat practicament despoblats. 
Tanmateix, des de 199 1 fins a 1995 es produeix globalment un lleuger aug- 
ment de població. Només en quatre nuciis de la comarca el creixement vegetatiu 
continua essent negatiu (Passanant. Rocafort de Queralt, Solivella i Vilanova de 
Prades). Tan sols a Montblanc el creixement és f o r p  considerable. 
La densitat de població al 1995, segons dades proporcionades pel Consell 
Comarcal, és de 28.37 hab/km2, una xifra molt inferior a la mitjana de Catalunya. 
Santa Coioma, per la seva extensió reduida, presenta la maxima densitat de pobla- 
ció de la comarca (75.07 hab./Km2 al 1995). 
Si ens fixem en la localització de la població, notem que a la Conca estricta 
predominen els termes formats per un sol nucli petit o mitja (poblament mononu- 
clear), mentre que a la Baixa Segarra predominen els municipis formats per diver- 
sos nuclis de poblament de grandaria redu~da (poblament polinriclear). Aquesta 
distribució reforca el paper aglutinador de Santa Colonla com a nucii central que 
polaritza els diversos poblets de la seva zona. 
Tan sols els tres nuclis grans que superen els 2000 habitants, signifiquen ja  el 
60.9 % de la població comarcal (INE, 1981). 
Les dades del quadre 1 ens indiquen la distribució de la població per sexe i 
edat a Santa Coloma. És pales I'elevat nombre de gent de mes de 65 anys. Maigrat 
tot, un 59.26% (1445) de la població es troba en edat laboral, entre 16 i 65 anys. 
Cal esmentar que el nombre d'habitants, per causes que desconeixem, no coinci- 
deix amb altres dades obtingudes. 
Quadre 1 .  Població de dret per sexe i edat de Santa Coloma de Queralt. 
Homes Dones Total 
de 4 a 15 anys 165 170 335 
de 16 a 25 anys 135 133 268 
de 26 a 45 anys 515 30 1 616 
de 46 a 65 anys 275 286 56 1 
més de 65 anys 293 365 658 
Total 1183 1255 2438 
Elaboració propia a partir de dades del padro d'habitants de  5anta Coloma de  199 1 
Al 199 1 ,  segons la piramide de  la població publicada per I'lnstitut d'Estadis- 
tica de Catalunya, la Conca de  Barbera. aixi com Santa Coloma, presenta I'estruc- 
tura de les poblacions rurals europees; é s  a dir, carregada de gent gran, amb pocs 
nens i adults joves. Amb tot i aixo, posseeix un elevat potencial de població en 
edat laboral. En els últims tres decennis s'ha evolucionat cap a un envelliment 
demografic de consideració, actualment mes alentit a causa de I'aturada de  I'emi- 
gració, provocada perla crisi economica. Segons les projeccions, apuntades pels 
autors de l'estudi La Conca de  Barbera, pag. 310, .a l'any 2000 i principls del 
segle vinent e s  preveu, més que un augment de vells. un creixement important 
d'adults i una davallada sensible de  joves.,. La qual cosa comportaria un creixe- 
ment del nombre de persones en edat activa. en el suposit que no e s  dones cap 
més onada emigratoria. Amb tot, .el problema que e s  planteja aquiés, tanmateix, 
s i  els llocs d e  trebali que van deixant llirrres les generacions mes grans són prou 
atractius per als adults més joves i s i  aixo ocasionara el mantenirnent poblacional 
o bé un renovat procés migratori. L'evolució dels sectors economics a partir d'ara 
sera la clau que determinara la direccio que ha de  prendre la demografia comar- 
cal en el futur. e# 
Aixi, doncs, la Conca de Barbera apareix com una comarca desestructurada 
-sense un nucli principal capac de polaritzar tot el territori-. demograficament re- 
gressiva -malgrat l'augment poc significatiu dels últims dos anys- i económicament 
deprimida. 
Nivel1 d'instrucció 
Al 1991, segons les dades proporcionades per I'lnstitut d'Estadistica de 
Catalunya, (veure Quadre 3) a un 81.88°10 de la població de la Conca de Barbera li  
manca la formació basica. Una xifra, un xic més alta que la de la mitjana catalana 
-situada en 77,05-. Conve recordar, pero. que en aquesta estadistica s'inclou la 
població de 10 anys i més. Aquest fet pot distorsionar les dades reals de població 
adulta sense formació basica, pero, en tot cas, si que ens en dona una visió prou 
aproximada, i és que mes de la meitat de  la població adulta no posseeix la forma- 
ció basica. Podem observar també que aquest percentatge augmenta en les zones 
més rurals, com ara a la Baixa Segarra, amb un 82,65°/u. 
Cal afegir, també, que la informació sobre el nivel1 d'instrucció de la població 
es potser de les més inexactes. Per una banda, perque en emplenar els fulls padronals 
no se  segueix un criteri massa estricte sobre els nivells d'instrucció; per I'altra, 
perque en molts casos el ciutada s'avergonyeix de reconeixer la manca d'uns estu- 
dis minims. 
Segons les dades -també de 199 1 i que podem veure en el quadre 2- proporci- 
onades per I'ajuntament de  Santa Coloma, un 62,48% (1539) del total de la pobla- 
ció no té el Graduat Escolar. Aquesta xifra inclou només els tres primers grups. Cal 
tenir en compte, pero, que una part de la població de Formació Professional pot no 
tenir-lo tampoc, ates el fet que per cursar EP. no é s  necessari haver obtingut la 
titulació de  Graduat Escolar. 









Homes Dones Total 
Padró d'habitants de 1991. Dades proporcionades per I'Ajuntament de Santa Coioma. 
Quadre 3. Població per nivel1 d'instrucció (població de  1 0  anys 1 més) 
Santa Coloma Baixa Segarra Conca de Barbera Catalunya 
l l l 
1 Estudis superiors 1 4,14 1 2.78 1 4.19 1 6.44 I 
Estudis mitjans 









En una estadistica elaborada a partir de les dades de I'últim cens electoral. 
potser la més fiable en la mesura que entren dins del coinput només els adults a 
partir de 1 8 anys, hem pogut constatar que la major part de la població mancada de 
formació basica es troba concentrada en els grups d'edat de 46 a 65 anys i de més 
de 65 anys, amb un 23.22% 1 un 25,59% respectivament. En els grups de 18 a 45 
anys, tot i presentar uns percentatges bastant més baixos, no es gens menysprea- 
ble el nombre de gent qualificada com a sense estudis. ja que sumen 200 perso- 
nes, d'entre les quals 73 són menors de 35 anys. Globalment el grup sense forma- 
ció basica representa un 58.85%. Per sexes, u n  27.66% d'homes i u n  31.19% de 
dones. La població amb titulació de graduat es d'un 25.18%; i d'un 15.95% els que 
tenen BUP, FP2 o superior. 
Quadre 4.a. Nivel1 d'instrucció per edat de la població de Santa Coloma de 
QueraIt en % 
Sense estudis Graduat o equivalent BUP: FP2 o superior 
De 18 a 25 anys 0.35 1 1.40 0,95 
De 26 a 35 anys 3.33 5.35 7.77 
De 36 a 45 anys 6.36 3.98 4.39 
De 46 a 65 anys 23,22 3,02 2,O 1 
Més de 65 anys 25.59 1.41 0.85 
TOTAL 58.85 25.18 15.95 
Elaboració propia a partir del Cens Electoral de  1995. 
Quadre 4.b. Nivel1 dinstrucció per edat i sexe de la població de 
Santa Colonla de Queralt en % 
Sense estudis Graduat o equivalent BUP, FP2 o superior 
i Homes Dones Homes Dones Homes Dones l 
De18a25anys 0,25 0,10 6,O 5.40 0.35 0.55 
De 26 a 35 anys 2,06 1.26 2,92 2.42 3,12 4.64 
De 36 a 45 anys 3.28 3,07 1,96 2,Ol 2.37 2,Ol 
De46a65anys 11,lO 12,ll 1.61 1.41 1.16 0.85 
Més de 65 anys 10,95 14.63 0.70 0.70 0,40 0.45 
TOTAL 27.66 31.19 13,22 11.96 7.42 8.53 
Elaboració propia a partir del Cens Electoral de  1995. 
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Estructura socio-economica 
Gairebé uns dos tercos de la població de la Conca de Barbera estan en condi- 
cions de  participar en I'activitat productiva. Tanmateix, no tots els actius potencials 
son classificats com a treballadors (mestresses de casa, estudiants ... ). I cal remar- 
car, tambe, que la incorporació de la dona al treball é s  encara avui dia feble; en 
consequencia, I'analisi de I'activitat s'ha de fer per sexes. 
Al 1985, segons dades publicades a I'estudi La Conca de Barbera, la població 
ocupada era de  6.273 persones. només un 34.1% de la població total. D'aquestes, 
4.499 eren homes i 1.774. dones. De la qual cosa e s  despren la gran diferencia pel 
que fa a la incorporació al treball en les ocupacions considerades actives entre tots 
dos sexes. 
Al 1991, la població ocupada representava el 36,3%, una xifra més acostada a 
la mitjana catalana (37.2%). Per sexes, observem que s'ha elevat el grau d'incorpo- 
ració de la dona al treball, malgrat que la xifra d'ocupats continua doblant amb 
escreix la de les dones. Amb relació al total de població ocupada, donen uns per- 
centatges del 67.05 i del 32,9, respectivament. 
Tot i que no hi ha diferencies significatives, la població ocupada masculina é s  
una mica superior a la mitjana de Catalunya (65.4%) i ,  en el cas de les dones, un sic 
inferior a la mitjana catalana (34,5%). 
Pel que fa a la Baixa Segarra i a Santa Coloma, les xifres són molt sem- 
blants: la incorporació d e  I'home al món laboral duplica, més o menys. la d e  les 
dones. 
Al 1986, el nombre d'aturats representa un 9% dels actius. En no disposar del 
nombre de població ocupada actual, no podem calcular aquest percentatge. Pero, 
si que e s  pot constatar que les xifres d'atur actuals (648) amb relació a 1986 (624), 
són f o r ~ a  costades. 
Pel que fa a la població ocupada per sectors económics, és f o r ~ a  remarcable la 
tendencia a la disminució del nombre d'ocupats en el sector primari -tanmateix. 
molt superior a la mitjana catalana (3.64%)-. 
Quadre 5. Població ocupada per sector economic. Conca de  Barbera 
% 1975 Ya1985 O/o 199 1 
Sector primari 31,5 20.4 16,34 
Sector secundari 43,6 49.9 46,18 
Sector terciari 24,9 26,7 37.47 
Elaboracio propia a partir de dades extretes de La Conca de BarberCi i de I'IEC 
Tot i que mereix especial consideració el notable percentatge d'actius secun- 
daris, les dades dels quadres 5 i 6 demostren el caracter eminentment rural de la 
Conca de Barbera i de Santa Coloma de Queralt, i encara més destacat en el cas de 
la Baixa Segarra, on gairebe la meitat de la població ocupada e s  dedica a tasques 
agricoles (44,97%). Cal remarcar el fet que, en els últims anys. s'ha reduit el nom- 
bre d'actius en la indústria i ha augmentat considerablement els del sector terciari. 
Prenent en consideració el fet que la Conca és una comarca poc urbanitzada i 
sense centres administratius oficials. I'ocupació generada en el sector terciari es 
forca remarcable. Amb tot i aixo, bastant inferior a la mitjana catalana (55,88%). 
Segons dades publicades per I'ajuntament de Santa Coloma de Queralt a La 
Segarra, (agost de 1994) i calculat a partir de I'lmpost sobre el Valor Afegit de 
1993, un 12% d'aquest pertany a l'agricultura; un 24°/o, a la indústria dels prefabri- 
cats i un 3% al textil, els quals sumats al 19% d'altres indirstries evidencia la 
predominancia d'aquest sector: i finalment un 41°/0. als serveis. 
INDICADORS D'ACTIVITAT ECONOMICA 
Sec tor  primari 
Malgrat la disminució continuada d'actius ocupats en el sector primari, experi- 
mentada des dels últims anys, el sector agrari continua essent una activitat produc- 
tiva basica a la Conca de Barbera. 
A la Conca estricta. amb una diversificació més gran de conreus. la vinya cons. 
titueix el cultiu predominant. en extensions de petita i mitjana dimensió. 
La Baixa Segarra, on e s  dóna una major proporció de terres conreades de 
dimensions mitjanes o grans. e s  una zona de monocultiu de cereals, fonamental- 
ment de blat i d'ordi. La resta de cultius é s  practicament inexistent. 
La reestructuració obligada del sector, juntament amb la perdua d'actius joves 
-potser mes atrets per altres activitats productives-. i la manca de regadiu, a causa 
dels pocs recursos hidrics de la comarca, han restringit la producció agrícola als 
conreus de  seca. 
A consequencia de la davallada de preus, s'ha optat, en alguns casos, per 
i'increment de la superficie cultivada per tal de mantenir el nivel1 de renda. La qual 
cosa genera, encara mes, excedents agrícoles. En attres casos, el pages ha buscat 
una nova ocupació complementaria en la indústria o en la construcció. 
Segons els autors de I'estudi esmentat. .seria interessant I'augment del conretr 
alternatiu d'altres especies ... per niillorar els rendiments cerealicoles, tot i suavit- 
zant el monocultiu i alhora donar una possibilitat més gran d'amorlització de  la 
maquinarla i mes treball al llarg de I'any (pag. 1 18). 
A Santa Coloma s'ha fet algun intent de produir cultius alternatius (cigrons i 
alls biologics), que no ha acabat de reeixir a causa de la gran dificultat de  comerci- 
alitzar aquests productes. Pel que fa al cereal, la comercialització e s  concentra 
majoritariament a través de Coperal. 
Tanmateix, les perspectives futures del sector hauran de passar per una millor 
racionalització dels conreus (mecanització mes avan~ada  i cultius alternatius), aixi 
com perla creació d'agrupacions de productors que permetin disminuir els costos 
d'explotació. 
El grau d'ocupació en el sector primari es especialment elevat en el conjunt de 
fa Baixa Segarra (44,97°/o). dada que contrasta molt amb la mitjana catalana (3,46010). 
A Santa Coloma i al conjunt comarcal, les xifres són mes moderades, un 15,35% i 
un 16,34% respectivament. 
Segons dades de les ultimes eieccions sindicals agraria, 139 persones cotit- 
zen a la Seguritat Social agraria. Aixo vol dir que I'agricultura o la ramaderia consti- 
tueixen el 50% pel cap baix de la seva dedicació laboral. A banda, hi ha nombrosos 
casos de persones que fan de pagesos -gairebe impossibles de determinar-, pero 
que I'ocupació principal é s  una altra; també e s  dóna el cas de forca jubilats que 
continuen exercint de pages. 
Quant a la dedicació diferenciada per sexes, e s  remarcable el fet que é s  una 
ocupació majoritariament masculina, fonamentalment a Santa Coloma -un 22,0Ei0/o 
d'homes i un 2.42% de dones-. La proporció de dones dedicades a I'agricultura és 
mes elevada en el conjunt de la Baixa Segarra (22,61%), amb més actius que en el 
sector secundari (21 ,8I0/o). Tanmateix, el nombre d'homes (52,81%), duplica, amb 
escreix, el de les dones (22,6 1%). Aquesta diferencia no e s  tan acusada en la mitja- 
na de  Catalunya, amb un 4.75% i un 1 .SS% respectivament. 
L'activitat ramadera ha disminuit forca d'uns anys enca, pero, encara hi te 
prou relleu la cria de bestiar porci i I'aviram. Segons les dades aportades per I'ajun- 
tament de Santa Coloma sobre I'impost d'Activitats Economiques. el 1995 hi havia 
5 llicencies fiscals pera  I'avicultura i 7 pera la ramaderia. Cal tenir en compte que 
algunes granges són ubicades fora del terme de la pobiacio, amb la qual cosa no 
entren en aquest comput. Del  total de  Ilicencies fiscals donades d'alta, les del sec- 
tor primari representen un 3.85%. 
Quadre 6. Població ocupada per professió. 
Sector primari' Sector secundar¡' Sector terciari TOTALS 
Santa Coloma 
-- 
15'35 45.57 41,08 964 
-- 
Baixa Segarra 44.97 25.13 29,88 1255 
Conca de  Barbera 16,34 46,18 37,47 6535 
1 Catalunya 3/54 40.48 55.88 2.255.430 ( 
Elaboració propia a partir d e  les dades  d e  l'liistitttt Catala d'Estadistica. 199% 
i. Agricultors i pescadors. 
2. Treballadors industiiuls: personal dedicat a I'extracció d e  mineralc. preparacid i tractament de materials, 
fabricació de productes. rnuntatge de maquinaria i instui.lacions, construccid i tnnspoits. 
3. Cornerciants i altres serveis: inclou ~omerciants i venedors, personal d'hoteieria. de serveis dornestics i perso- 
nals. de prateccid i seguretat. i també eis professionals de les forces armades. 
Serveis administratius: inclou el personal deis serveis administratius, tant d'institucions púbiiques com privades. 
Piafessionais i directius: inclouen professionais, tecnics i similars. meinbres del personal directiu deis órganc 
de i'udministmció pública i directors i gerents d'empiesa. 
Quadre 7. Població ocupada per sexe i professió. 
Sector primari' Sector secundan2 Sector terciari ' TOTALS 1 a n t a  Coloma 22,08 26,82 i 634 
- 
ui Baixa Segarra 1 837 
-- 
E 1 Conca de Barbera 19.65 53,86 26.49 4.382 
1 
Catalunya 51,94 4 3 3  J 1477.256 
l ; Santa C010ma 1 2.42 1 29.09 
eiaboració propia a partir de dades de l'instiiut Catala @?;stadistica. 1991 
Sector secundari 
La indústria constitueix, ara per ara, el sector amb més pes dins de I'economia 
comarcal, amb un 46,18% de població ocupada. sensiblement superior a la mitja- 
na catalana, situada en un 40,48u/u. 
El procés d'industrialització de ia Conca e s  produeix a finals del segle XIX i a 
principis del XX. Durant el primer ters d'aquest segle, Santa Coloma esdevé el 
tercer centre de  la provincia e n  el sector del textil. A la Conca estricta, en canvi, 
I'activitat industrial principal s e  centra en la producció del vi. 
Als anys seixanta s'inicia la crisi que disminuira notablement la incidencia del 
textil en I'economia comarcal, agreujada a Sailta Coloma pel fet que queda margi- 
nada de les principals vies de comunicació. A Montblanc, I'existencia del ferrocarril 
i el pas de l'autopista A-2 afavoreixen la reactivació economica de  la Conca estricta 
Entre 1970 i 1986, el conjunt de la població activa dedicada a la indústria va 
augmentar, tot i la disminució experimentada en el sector del textil. La instal.lació 
d'empreses foranes, cercant ma d'obra i sol barat, va afavorir el desplacament dels 
actius. especialment delsjoves. de I'agricultura a la indústria. En molts casos, pero, 
no ha significat un abandonament del cultiu de les terres, sinó una feina comple- 
mentaria. Aixo ha afavorit I'augment de contractació eventual i de  I'economia sub- 
mergida. A Santa Coloma. aquesta é s  especialment considerable en els sectors del 
textil i de la construcció. Actualment. e s  dóna una forta concentració industrial a 
Montblanc i, en segon terme, a L'Espluga de Francoli i a Santa Coloma. 
L'activitat industrial de la comarca, en empreses de  petita dimensió o de  caire 
familiar, s e  centra en: I'elaboració de manufactures alimentaries, sobretot del vi i 
de I'oli i de les derivades de la manipulació del porc i I'aviram -a Santa Coloma cal 
destacar I'elaboració de farines-; extracció i fabricació d'objectes d'alabastre. el 
nucli principal de  la qual es Sarral; prefabricats de formigó, sobretot a Santa Colo- 
ma on s'ha convertit en el principal molor de I'economia i ha potenciat altres indús- 
tries i serveis derivats com ara ferreterla, fusteria, etc.; algunes fabriques de teixits 
i confecció, que actualment tenen poc pes especific; i, amb menys importancia, el 
metail. el paper i aitres indústries com Les joguines. 
Segons les dades de I'lnstitut d'llstadistica de  Catalunya, al 1991 el sector 
secundari era el que tenia mes pes especific en la dinamica economica de la Conca 
de Barbera, un 46,18°1u; una xifra molt semblant a Santa Coloma, amb un 43,57%, 
i bastant mes inferior en el conjunt de  la Baixa Segarra, un 25.13%. Els percentat- 
ges, llevat d'aquest Últim, són sensiblement superiors a la mitjana catalana, un 
40.48%. 
Per sexes, podem constatar un grau d'ocupació superior en la població mascu- 
lina (53,86%), tot i que no tan elevat com en el sector primari. En general, I'ocupa- 
ció femenina (50,56%) en el sector de  la indústria é s  superior a la mitjana catalana, 
amb un 18.72%~. 
Segons les dades de I'IAE de Santa Coloma, un 53,8% de les Ilicencies fiscals 
(42) corresponen al sector de  la construcció, un 10.25% al textil (8). i un 55,8 % a 
d'altres empreses (28). En total, el sector secundari representa un 25.08 (78). Con- 
vé recordar que aquestes dades nomes comprenen el terme estricte del poble. 
En la indústria de la construcció consten 69 obrers: al textil, 64; i a d'altres 
empreses. 86. Evidentment. unes xifres no gaire reals, que demostren la practica 
habitual de I'economia submergida. 
En conjunt, cal destacar la importancia de consolidar la indústria existent i 
fomentar, alhora, la instal.lació de noves empreses, locals o foranes, per tal de 
revitalilzar el sector. 
Sector terciari 
Tot i que, en els últims anys, el sector terciari ha experimentat una evolució 
positiva, la seva importancia é s  molt relativa. En general, hi ha una manca de  ser- 
veis i infrastructures. Malgrat que el nombre d'actius al 1991 representa un 37,47%, 
el nivel1 d'ocupació generat continua situat molt per sota de la mitjana catalana, 
amb un 55.88%. Cal observar que a Santa Coloma es  dona un percentatge mes 
elevat (41,08%) que al conjunt comarcal (37.47). 
Les activitats dominants son el comerc i els serveis publics. La resta d'ocupacions 
estan tan poc desenvolupades que la Conca, a causa del deficit de serveis, ha entrat 
en I'ambit d'atracció de poblacions extracomarcals, com Valls. Tarrega o Igualada. 
Pel que fa al comerc, d'estructura familiar i de  petites dimensions. é s  mes aviat 
d'ambit local i ha de suportar la creixent competencia d'altres centres, atesa la 
practica, cada cop més habitual, del consumidor de desplasar-se per comprar. 
Els serveis financers, tant pel poc pes demografic com pel baix rendiment de 
renda de la comarca, no presenta un desenvolupament gaire important. A Santa Colo- 
ma, amb set entitats bancaries, és on es registra més moviment financer. 
L'oferta d'equipaments turistics és escassa, amb molt poques places hotele- 
res, tot i les perspectives optimistes en aquest sector. Cal esmentar que a Santa 
Coloma no hi ha cap hotel. 
Quant a la xarxa viaria, ha millorat forsa en els ultims anys, sobretot I'eix que 
comunica Reus-Tarragona-Montblanc-Lleida. Santa Coloma, pero, continua quedant 
aillada a l'altra extrem de la comarca i amb un estat deficitari de  la seva xarxa de 
carreteres. 
De les infrastructures urbanes, cal destacar I'escassesa d'aigua: en alguns nu- 
ciis, amb dificnltats de proveiment a I'estiu. 
De I'ocupació generada en aquest sector, diferenciada per sexes, cal destacar 
la seva importancia massiva en el col.lectiu femení, especialment a Santa Coloma, 
amb un 68.49%. tot i aixi per sota de la mitjana catalana, amb un 79,74%. 
A Santa Coloma, un 7 1.06% (22 1 ) de ilicencies fiscals de I'lmpost sobre Acti- 
vitats Economiques correspon al sector terciari. Cal observar el fet que un mateix 
establiment pot pagar diverses Ilicencies alhora. A mes. Santa Coloma concentra 
els serveis dels pobles que graviten al seu voltant: bombers, funeraria, CAP, guardia 
civil, escoles ... 
En conjunt, la potenciació del turisme interior é s  una possibilitat economica 
que podria arribar a tenir un desenvolupament important a la comarca. 1 que potser 
també ajudaria a mantenir alguns equipaments deficitaris, atesa la tendencia a 
cedir serveis a altres nuclis de fora la comarca, sobretot a Valls que esta guanyant 
terreny en detriment de Montblanc. 
Nivells d'atur 
Les xifres d'atur no son gaire elevades. Com ja haviem dit en un aitre capitol, 
a la Conca representen un 9.02% del actius: un xic inferior a Santa Coloma, amb un 
8'79%; i mes baix encara a la Baixa Segarra, amb un 7,92%. Cal dir que, davant la 
impossibilitat d'obtenir el nombre de població ocupada al 1995, hem calculat el 
percentatge d'aturats a partir de les dades de que disposem: nombre d'aturats a 
I'agost de 1995. segons dades de I'iNEM i nombre d'ocupats al 1991, segons dades 
de  L'lnstitut d'Estadistica de  Catalunya. 
Quadre 8. Població activa per sexes 






Santa Coloma de Queralt 
Homes 
Dones 
tlaboració propia a partir de les dades de  I'INCM i de l'lEC 
Hem d'especificar, també, que aquests percentatges corresponen als 
estrictament considerats aturats: é s  a dir, aquella persona que no disposa de  cap 
ocupacio, amb contribució -o subsidi- o sense. En canvi, el grup d'actius inscrits el 
conformen, a més dels actius aturats, els que sol.liciten millora d'ocupació -la 
majoria- i alguns estudiants que s'han hagut d'inscriure, per exemple, per denianar 
una beca. 
Per sexes, es molt evident el major grau d'atur en el grup de les dones, amb un 
59,72% a la Conca de Barbera. enfront d'un 40,27 en el cas dels homes. Aquesta 
diferencia é s  encara mes acusada a Santa Coloma on I'atur femeni s'eleva fins al 
73,L 1 del total de la població aturada. 
Pel que fa als demandants actius inscrits, e s  remarcable el fet que, en gairebé 
tots els grups de poblacio, é s  bastant més elevat el nombre de dones que s'ins- 
criuen per millorar ocupació que no pas el d'homes. 
Per grups d'edat, el nombre d'aturats e s  concentra en els grups de 20 a 59 
anys, entre els quals no hi ha diferencies especialment significatives, llevat del grup 
de 20 a 29 anys a la Conca de Barbera on el nivell d'atur disminueix a mesura que 
augmenta I'edat. 
Quant al grau d'atur segons el nivell d'instrucció, observem que el grup mes 
nombrós é s  entre aquells que no posseeixen una formació basica: a la Conca de 
Barbera representen un 44,75% i a Santa Coloma, un 45,16°/0. Fet que potser no té 
una especial rellevancia, si tenim en compte que mes de la meitat de  la poblacio no 
té el graduat escolar. 
Per activitat economica, el sector més castigat per I'atur é s  el de  #-altres ma- 
nufactures~, on s'inclou el grup d'atuiats provinent del tancament d'empreses del 
textil, la crisi del qual ha tingut especial incidencia a la comarca. A la Conca de 
Barberh, representen un 35,03% del total de la població aturada. I a Santa Coloma, 
signifiquen un 40,84%, gairebé la meitat de la població aturada. Convé recordar 
que de  tota manera e s  un dels sectors en que I'economia submergida é s  mes agu- 
da. 
Quadre 9.a. Demandants actius aturats per sexe i grup d'edat. 
Edat Santa Coloma de Queralt Baixa Segarra Conca de Barbera 
tlomes Dones Homes Dones Homes Dones 
Menys de 20 2 1 3 1 19 17 
De 20 a 29 4 17 6 20 66 126 
De 30 a 39 8 15 9 18 55 104 
De 40 a 49 6 17 8 17 46 68 
De 50 a 59 5 18  8 18 54 65 
Més de  59 O O O O 2 1 7 
TOTAL 25 68 34 74 26 1 387 
Quadre 9.b. Demandants actius inscrits per sexe i grup d'edat. 
Edat Santa Coloma de Queralt Baixa Segama Conca de Barbera 
Homes Dones Homes Dones Homes Dones 
Menys de 20 5 1 6 1 37 29 
De 20 a 29 5 23 8 26 99 195 
De 30 a 39 9 21 1 1  25 78 173 
De 40 a 49 8 28 10 28 66 104 
D e  S0 a 59 7 22 10 22 78 83 
Més de 59 O 1 O 1 28 13 
TOTAL 34 96 4 5 103 386 597 
Quadre 1O.a. Demandants actius aturats per nivell d'instrucció. 




Formació professional 1 
Educació General Basica 
Formació professional 2 
BUP 
cou 
Titol d e  Grau Mitja 
Titol d e  Grau Superior 
TOTAL 
Quadre  10.b. Demandants  a c t i u s  i n s c n t s  per nivell d ins t rucció .  




Formacio professional 1 
Educació General Basica 
Formació professional 2 
BUP 
COU 
Titol de Cirau Mitja 
Titol d e  Grau Superior 
TOTAL 
Quadre 1 1 .a. Demandants actius aturats per activitat economica. 
Sector Santa Coloma de Queralt Baixa Segarra Conca de Barbera 
Agricultura 6 6 28  
Energia 0 0 2 
Química 3 3 18 
Transformació del metal1 6 7 7 6 
Altres manufactures 38 44 227 
Construcció 6 9 67 
Comerc. hosteleria 15 18 92 
Transports i comunicacions 2 2 6 
Assegiirances, finances 3 3 26 
Altres serveis 13 14 70 
Sense ocupació anlerior 1 2 36  
TOTAL 9 3  108 648 
Quadre 1 1 .b. Demandants actius inscrits per activitat economica. 
Sector Santa Coloma de Queralt Baixa Segarra Conca de Barbera 
Agricultura, ramaderia 1 O l i 40 
Energia, aigua O 0 2 
Quimica, mineria 4 4 28 
Transformació del metal1 7 8 105 
Altrcs manufactures 48  55 340 
Construcció I I 15 101 
Comer$, hosteleria 22 25 144 
Transports i comunicacions 2 2 10 
Assegurances, finances 5 5 39  
Altres serveis 20 2 1 109 
Cense ocupació anterior I 2 59  
M T A L  130 148 983 
Quadre 12.a. Demandants actius aturats pcr grup professional. 
Grup professió Santa Coloma de Queralt Baixa Segarra 
Professionals i tecnics 8 9 
Directius i funcionaris O O 
Administratius i similars 1 O 1 O 
Comerciants i venedors 4 5 
Treballadors dels serveis 13 17 
Treballadors agricultura O O 
Treballadors mineria 3 1 33 
Treballadors ind. calcat 5 6 
Treballadors ind. plastic 7 1 1 
Peons 15 17 
TOTAL 93 108 
Conca de Barbera 
4 5  
4 




9 4  
30 
4 8  
2 3 2  
648 
Quadre 12.b. Demandants actius inscrits per grup professional. 
Grup professió Santa Coloma de Querait Baixa Segarra Conca de Barbera 
Professionals i tecnics 
Directius i funcionaris 
Administratius i similars 
Comerciants i venedors 
Treballadors dels serveis 
Treballadors agricultura 
Treballadors mineria 
Treballadors ind. calcat 
Treballadors ind. plastic 
Peons 
TOTAL 
Agrupats per professió, els peons són el grup amb major grau d'atur (35,80°/o), 
fet que posa en evidencia altra cop que la població amb menys recursos a I'hora de 
trobar feina e s  la menys qualificada professionalment. A Santa Coloma, els treballa- 
dors de  la mineria són el grup majoritari d'aturats, grup que ocupa el segon iloc a la 
Conca. 
EQUIPAMENTS 1 SERVEIS SOCIALS 
Serveis  públ ics  
Santa Coloma, tot i tenir un nombre redult d'habitants, disposa d'una xarxa de 
serveis equiparable -i, en alguns casos, mes amplia: llar d'infants publica, poligon 
industrial ...- a la de la capital administrativa de la comarca, Montblanc, a la qual, 
pero, cal acudir per poder fer ús d'alguns serveis publics. 
El fet de  patir un deficit en comunicacions per carretera forca evident, junta- 
ment amb la situació geografica -a I'extrem nord-est de la comarca, mentre que 
Montblanc é s  a I'extrem sud-, fan que Santa Coloma sigui un centre de població 
f o r ~ a  iilat de la resta de la comarca, amb unes necessitats basiques (educació, 
salut ... ) que s'han de cobrir forcosament en I'ambit del seu terme. Aquestes neces- 
sitats han obligat la ubicació d'un Centre d'Atenció Primaria. tres escoles publiques 
(mes una de privada), una escoia municipal de música, un parc de bombers, un 
polisportiu, una depuradora d'aigües residuals (I'única de moment), i un servei, dos 
cops per setmana, d'assisténcia social. A més, disposa d'una Liar pe ra  la tercera 
edat i persones amb disminucions, gestionada per un patronat amb participació de 
I'ajuntament i l'esglesia. Aquest ventall de serveis acull, a més deis habitants de 
Santa Coloma, els dels pobles de  rodalies, pertanyents a la subcomarca. 
Segons els criteris de I'administracio, Santa Coloma te una dotació en seiveis 
equivalent a una població d'uns mil habitants mes dels que té. de manera que podria 
admetre un creixement important sense haver de fer l'esforc d'acomodar-hi els seus 
serveis. De tota manera, l'altra cara de la moneda la constitueix el fet que si la pobla- 
ció de Santa Coloma disminuis de forma sensible, alguns d'aquests seiveis estarien 
en perill a causa del déficit que representarien pera I'administració comarcal. 
Serveis  i ent i tats  culturals i esport ives  
Al marge del que son estrictament serveis públics i administratius, la vida cul- 
tural i associativa també te un relleu considerable, motivada probablemet per les 
mateixes raons geografiques: é s  a dir, la gent estructura la seva vida principalment 
dins de la població i, ilevat d'alguns casos, manté poc contacte amb les poblacions 
mes grans proximes: Montblanc, Valls, Cervera i Igualada. 
Tot i que amb un balanc de socis molt alt en les entitats esportives i forga mes 
baix en la resta, podem anomenar quatre associacions esportives (basquet, futbol, 
escacs i automobilisme); sis associacions destinades a I'organització de  festes po- 
pulars; tres grups de  teatre amateur; dos grups de música; un grup de geganters i 
grallers; un orfeó; una associació d'artistes; un Cinema: quatre associacions de 
caracter excursionista i ecoiogista: dues sales de gimnas privades; I'agrupacio de 
comerciants; un col.lectiu de dones, en procéc de  formació: una emissora munici- 
pal i una revista d'informacio local: una associació cultural, etc. 
El panorama general. doncs, tant pel que fa al nombre d'ofertes com a la seva 
diversitat. s'apropa més al que podria ser una capital de  comarca, i esdevé, de  fet, 
una doble capitalitat. En aquest mateix sentit, s'ha reclamat a vegades el reconeixe- 
ment oficial de la doble denominació de la comarca (Conca de Barbera-Baixa Segarra), 
aixi com la possibilitat d'ampliar aquesta bipolaritat, compartint serveis del Consell 
Comarcal que només e s  poden trobar a Montblanc: oficina de turisme, arxius, etc., 
en una proposta similar a la queja existeix al Bages-Moianés. 
ENTYTATS 1 ASSOCIACIONS CWTURALS 1 ESPORTIVES 
Orfeó Santa Coloma (cant coral) 
Grup de  Rock MALA CARA 
Grup de  rock SKANDOL LOKAL 
LA SEGARRA (publicació mensual) 
RADIO SANTA COLOMA (emissora local) 
Grup d e  teatre TRAMOIA 
Grup de teatre ELS ALTRES 
Grup de  teatre juvenil EL ROSTOLL 
Associació Cultural BAlXA SEGARRA 
Associació de Veins L'ESBART DE LA VlLA (cinema) 
Associacio Juvenil KERESUS (casal del jovent) 
Punt d'lnformacio Juvenil KERESUS 
Grup de  pintors i artistes locals 
Associació d'escacs 
Associació EL CABIROL (medi ambient) 
Associació de Defensa Forestal 
Geganters de Santa Coloma 
Grallers de Santa Coloma 
A.P.A. Cor de  Roure 
A.P.A. Mare de  Déu del Carme 
A.P.A. El Rossinyol 
A.P.A. I.E.S. Joan Segura i Vails 
Unió de Botiguers i Comerciants de Santa Coloma 
Club de  Basquet AGUILES 
U.E. SANTA COLOMA (futbol) 
Grup d'Espeleoiogia Santa Coloma 
Centre Excursionista Queralt 
Societat de CaGadors LA SEGARRA 
Amics Sport Auto Colomi 
Actualment esta en procés de formació una nova associació de dones. 
També cal esmentar les diverses associacions de veins que organitzen les festes 
de barri: Festa de barri Santa Magdalena-Placa Major, Festa de barri de  Sant Anloni, 
Festa del barri de la Mercé, Festa de Sant Cristofor, Festa de Sant Antoni, Comissió 
organitzadora del Tió i dels Reis. 
Formació permanent d'adults 
L'oferta educativa per a adults a Santa Coloma és  forca escassa, llevat dels 
cursos de catala i algun altre curs esporadic organitzat per alguna associació o 
entitat. Per tant, no hi ha cap centre educatiu per a adults que contempli les 
necessitats de les persones adultes d'una manera continuada, tot i que existeixen 
espais que e s  poden habilitar per a la realització d'alguna conferencia, o bé es 
disposa de les instal.lacions de I'lnstitut de Batxillerat per als cursos de catala. 
Durant uns 7 anys s'han impartit cursos de catala organitzats per Política Lin- 
guistica. Tanmateix. el curs passat e s  van interrompre per manca d'assistents. Per 
aquest curs 95-96, hi ha novament previst un curs de  catala, si s'apunta el nombre 
d'alumnes requerit. 
Pel que fa a la formació basica. el centre més proper e s  troba a Montblanc, 
organitzat pel Consell Comarcal, on s'imparteix Alfabetització, Neolectors. Certificat 
i Ciraduat Escolar. Enguany s'inaugura I'Accés a la Universitat per a majors de 25 
anys. També s'imparteix la Formació Professional, enguany amb I'especialital de 
Turisme i Hosteleria. 
Malgrat tot, tenint en compte la distancia (28 Km) i la climatologia de la zona, 
aquesta oferta no é s  prou accessible per tal de poder garantir l'educació basica i 
gratuita per a tothom, prevista per la Constitució. 
Des del curs 90-9 1 ,  17 persones s'han tret el Graduat Escolar. Majoritariament, 
concentrats en els últims tres cursos ( 1  5 persones). 
Per últim, e s  realitzen conferéncies, cursets o tallers esporadics. organitzats 
per associacions diverses o entitats culturals (Unió de Pagesos, Associació de pin- 
tors, Associació Cultural Baixa Segarra, Col.lectiu de Dones...). 
També 1'Escola de Música esta oberta per als adults. Amb tot, I'assistencia 
majoritaria de nens i joves dificulta la integració dels adults. 
L'ajuntament de Santa Coioma, ja en I'anterior legislatura, va encarregar I'ela- 
boració d'un estudi, anomenat "Pla de rellan~amenl~~. el qual pretén orientar i donar 
una visió estratégica de  futur i oferir unes pautes generais "de per on pot i ha d'anar 
el deserivol~rpament economic i social de Santa Coloma. Al mateix temps, vol esta- 
blir mesures concretes d'actuació i pressuposlar-les per-que e s  puguin dura terme. ,, 
El pla s'ha confeccionat des d'una perspectiva empresarial, é s  a dir, el poble 
ha estat concebut "com una empresa que cal promoure i desenvolupar-# amb el 
consens basic necessari dels grups politics pel que fa a les linies d'actuació fona- 
mentals. 
En les conslderacions generais sobre la filosofia del pla s'insisteix en el fet que 
.'és convenient establir una relació fluida amb la Conca de Barbera pera la gestió de  
programes i recursos.. Remarca que .Santa Coloma no s'ha de  quedar afllada,~, Tot 
i desenvolupar les propies iniciatives, Santa Coioma hauria d'inserir Les seves actu- 
acions en el pla global de la Conca; per descomptat, amb la involucració dels sec- 
tors economics i socials locals. Aixi doncs, per a i'elaboració del pla s'ha pres com 
a referent .el pla de  desenvolupament de la Conca de Barbera., en el qual Santa 
Coloma i rodalies estan catalogades com a zona industrial, de serveis i d'agroturisme. 
Un element capital en la filosofia del pia é s  la re-definició del concepte de 
treball. posant especial emfasi en I'autoocupació i en la creació de  petites empreses. 
En resum, el pia pretén ser un element dinamitzador, els continguts basics del 
qual 'ereflecteixen els desilios dels ciutadans,,. 
Objectius 
Els protagonistes historics del canvi economic han estat I'agricultura, el textil, 
I'aviram i els prefabricats. Ara cal: 
- potenciar I'establiment de noves indústries. millor si son locals, petites, que 
donin Feina a les dones i ofereixin productes de qualitat. 
- promocionar un nou comerc: el turisme, per la qual cosa cal crear noves 
infraestructures i serveis i miliorar les comunicacions i I'aspecte del poble. 
- abandonar I'estat d'alilament, resultat de motius geografics i histórics, i donar 
a coneixer Santa Coloma i promoure'n una imatge exterior, acompanyada d'activi- 
tats destinades a afavorir la comunicació interna. 
- deturar el progressiu envelliment de la població amb I'atracció de gent jove i 
el reforc dels vincles de la gent amb el poble, aixi com evitar la perdua de  serveis a 
consequencia de la despoblació. 
c. Programes basics 
A grans trets, els programes basics per a Santa Colorna- Baixa Segarra. que es 
concreten en diversos ambits, són: 
- foment del poligon industrial i incentivació de noves empreses. 
- orientacions per al futur desenvolupament i expansió de  la cooperativa agri- 
cola i ramadera (Coperal). 
- creació d'una nova cooperativa (o ampliació de Coperal) que canalitzi les 
noves activitats económiques: transformats agricoles, productes artesans. turisme 
rural o de natura. 
- expansió de  la industria dels prefabricats, decisiva per a la vida econóniica 
dels poble. 
- creació d'infraestructura turistica i definició del producte turistic local per tal 
d'afavorir-hi el turisme rural. 
- millora urbanistica del poble i conservació del patrimoni historico-artistic. 
- augmenl i re-qualificació dels serveis. 
- millora de les comunicacions i de la xarxa viaria. 
- creacio i promoció d'una imatge de poble ,,/ligada a un poble per a joves 
empreses i per a turisme rural', i de simbois d'identitat (programa d'identitat visual 
i d e  la denominació d'origen). 
- suggeriment de programes formatius per afavorir el canvi. 
- ampliació de I'oferta cultural. 
- preservació del medi ambient en el nou context economic. 
- plans de mobilització ciutadana adrecats a crear suport a la nova dinamica. 
- creació d'una concepció de lideratge del canvi (canviar les creences sobre el 
futur). 
Valoració personal 
Tot i fer una valoració global positiva del pla, en el sentit que aporta idees i 
suggereix linies d'actuació per reactivar la vida económica del poble, cal dir que 
voreja massa el terreny deis ideals. Segons paraules del mateix alcalde, es 3,fantasi- 
ós i enganyós~~. Per una banda, peca d'excessivament ambiciós, tant pel que fa a les 
quantitats pressupostades com a I'ampli cabal d'actuacions dissenyades per a un 
periode, sens dubte. massa breu ( 1  995-1 998). 1 per I'altra. esdevé una mostra 
d'escas realisme en no preveure les dificultats de financament, sobretot si ens 
atenem al fet que les subvencions en aquest país segueixen llargs i obscurs ca- 
mins. 
A vegades sembla mes aviat una generosa pluja d'idees a la qual no s'ha fet 
cap selecció posterior. Malgrat tot, les grans linies d'actuació segueixen sent valides 
i servint com a punts de referencia peral futur i potser, en el millor dels casos i de 
mica en mica, s'aniran concretant algunes d'aquestes idees. 
CONCLUSIONS 
Perspectives de futur 
La Baixa Segarra (territori que compren Santa Coloma i els pobles del seu 
mercat natural) pateix un procés demografic decreixent que. si bé e s  molt moderat, 
podria, en canvi. repercutir en una perdua dels seus serveis i ,  per tant. de  la seva 
quaiitat de vida. 
Les xifres d'atur no són gaire elevades, pero la crisi del textil va generar un 
nivel1 important de desocupació sobretot entre la població femenina, alhora que hi 
ha una manca d'oferta notable en el sector serveis -un sector que esta molt persota 
de la mitjana del pais-. 
Per poder fer una analisi completa de la Baixa Segarra també cal tenir en compte 
la seva situació geografica, i la seva posició dintre la xarxa de comunicacions viaries. 
A I'ailiament natural de la zona, s'hi afegeix el mal estat de  les carreteres que la 
comuniquen amb els nuclis més grans de població i els enllacos amb les grans vies. 
Tot i que en els darrers anys s'han efectuat algunes millores, el déficit en els acces- 
sos per carretera pot incidir negativament en els intents de recuperació que e s  
plantegin, ja que no hi ha prevista cap miliora important. El futur de la Carretera 
Nacional 2, tot i que actualment esta en fase de discussió al Ministeri d'obres Públi- 
ques, Transports i Medi Ambient, no fa pensar en una millora dels accessos a la 
Baixa Segarra, sino més aviat en un distanciament encara més important. 
Les propostes de  revitalització económica, tal com es  despren de I'opinió de 
les persones entrevistades i de I'analisi de les dades, passen per l'establiment de 
noves indústries i per I'explotació del turisme interior, alhora que permetin crear 
les condicions per impedir nous processos migratoris. 
Quant a la indústria, s'han fet alguns intents dinamitzadors, el més important 
dels quals e s  la construcció d'un poligon industrial que ha estat el primer de la 
comarca, pero que actualment, després d'alguns anys, roman quasi inactiu. Possi- 
blernent, la presencia important de  la indústria del prefabricat de  formigó (i de la 
construcció, en general), e s  podria explotar amb la perspectiva d'atreure indústries 
derivades o relacionades amb el sector. 
Pei que fa al turisme rural o interior, que és una opció actualment molt poc 
explotada. el seu creixement provocaria una diversificació de  i'activitat económica 
avui en dia molt limitada (i'economia e s  concentra gairebé exclusivament en la 
indústria, i I'agricultura no té capacitat de crear nous llocs de treball). Cobjectiu 
d'aquesta alternativa incidiria en la millora deis serveis, no suposaria cap altra in- 
versió que I'explotació d'uns recursos natural~ queja  existeixen, i sobretot podria 
contribuir a millorar I'ocupació femenina, que es el segment de població més perjudi- 
cat per la falta de  treball. Aixi ho veien també eis autors de I'estudi La Conca de  
Barbera: .Queda clar, per exemple, que el foment d'un turisme rural o d e  cases de 
pages podria tenir bones perspectives, especialme~it a les zones properes a les 
muntanyes de Prades (...). i també a la Baixa Segarra. on el paisatge variat de camps, 
boscos i petits nucclis de  població amb una arquitectura tradicional bastant ben 
conservada constitueix un atractiu important per a un tipus de  turisme no  massifkaf 
i de  certa qualitat. En aquest sentit seria interessant I'adopció d'una serie de mesu- 
res destinades a promoure allotjaments en cases de pages o dels nuclis urbana a la 
protecció del paisatge -tant fisic, vigilant les franges de  bosc i procurant-ne l'exten- 
sió, com huma, mirant de  conservar I'urbanisme tradicional i evitar la proliferació 
de construccions que no  s'hi adiguin- i a I'establiment de rutes -a peu, amb cotxe, 
amb bicicleta o fins i tot a cavail- peral  coneixemelit de  la zona. (pag. 3 17). 
L'éxit de públic que tenen iniciatives com ara "La Ruta del Cister", promoguda 
per les comarques adjacents a la Baixa Segarra, podrien servir de model a seguir 
en futures accions turistiques, ja que han partit d'una analisi dels seus recursos 
naturais (gastronomia, arquitectura, medi ambient) que són molt similars als de la 
Baixa Segarra. En aquest sentit, ja hi ha diverses idees, pero caldria explotar-les: la 
creació d'una denominació d'origen comuna per a tots els productes (basicament 
gastronomics), el foment d'una distribuidora que comercialitzi els productes elabo- 
rats a la zona, la recuperació de festes i celebracions tradicionals ... tot i que falta un 
debat previ sobre quines coses es volen oferir en una campanya d'aquestes carac- 
teristiques. En aquesta direcció, enguany s'ha celebrat la 11 Festa del Romesco, 
promoguda per la Unió de Comerciants i Botiguers de Santa Coloma de Queralt. 
Tenint en compte que una de les alternatives que esta demostrant un bon 
rendiment en poblacions de caracleristiques semblants és la creació de petites o 
mitjanes cooperatives dedicades al turisme interior, I'artesania i I'explotació dels 
recursos naturals en general, caldria fomentar la formació permanent d'adults i les 
activitats culturals de manera continuada, per tal de contribuir a la recerca d'inicia- 
tives dinamitzadores i estimular la diversificació económica. En aquest sentit, es 
vital unir els esfor~os i I'aprofitament dels recursos existents. 
El darrer aspecte que cal considerar es el nivel1 de formacio de la població. 
La majoria de la població adulta pateix una manca de formació basica, i les em- 
preses de la construcció lamenten els deficits en formació professional especifica 
dels seus treballadors. L'oíerta de nous recursos formatius ocupacionals és basi- 
ca, tant per pal.liar les mancances existents com per generar noves perspectives 
de treball. 
Necessitats formatives i propostes ocupacionals 
La formació, avui en dia, ha esdevingut una necessitat personal de superació i 
ampliació de coneixements. aixi com una exigencia col.lectiva que facilita una mi- 
llar integració en el món laboral i una més gran participació en la vida cultural. 
Aquest treball pretén suggerir una linia d'actuació pel que fa a cursos o activi- 
tats formatives i ocupacionals, que ampliin i potencii'n les possibilitats d'ocupació 
existents, especialment en els sectors menys afavorits de la població activa. Tan- 
mateix, som conscients que les noves necessitats formatives dependran en gran 
mesura del futur desenvolupament de l'economia del poble i de la comarca. 
Aixi doncs, cal fer un esfors, sobretot des de I'administració. per aprofitar i 
apropar al ciutada els recursos formatius existents. Per una banda, per tal de garan- 
tir I'adquisició dels coneixements i destreses reconeyuts, i considerats basics en la 
Constitució, i per I'altre, per tal de promoure noves activitats ocupacionals destina- 
des a facilitar les continues exigencies de reciclatge que ens imposen els canvis 
que es van produint: tecnologics, laborals. comunicacionals ... 
Amb el coneixement de les necessitats, pero, no n'hi ha prou. Cal veure com 
es poden satisfer aquestes necessitats. Actualment, I'unic centre de formació on es 
realitza formació basica, professional (algunes especialitats) i alguns cursos 
ocupacionals es troba a Montblanc. Llevat d'alguns cursos ocupacionals esporadics 
i sense periodicitat realitzats en altres poblacions. no h i  ha cap oferta educativa 
continuada a tota la comarca. 
L'excessiva distancia -sobretot des de Santa Coloma-, i la precarietat de la 
xarxa viaria (especialment durant els mesos d'hivern) dificulten I'objectiu prioritari 
de I'existencia d'aquests cursos: una educació gratuita i asequible per a tothom. 
Per tant, el tipus d e  centre d e  formació que cal proposar é s  un centre descen- 
tralitzat que, en la mesura del que sigui posible ,  s'apropi el maxim al conjutit 
divers d e  població d e  la Conca. 
Malgrat que  entre les persones entrevistades e s  donen opinions diverses i a 
vegades contraries, creiem que, si mes no, s'hauria d'intentar d e  nou la creació 
d'una aula d'adults a Santa Coloma d e  Queralt, ja que un 58%. pel cap baix, d e  
persones sense estudis justifica aquest nou intent. Cada moment és únic i diferent, 
i les necessitats són constantment noves i diverses. Creiem, per tant. que no  e s  pot 
partir d'una experiencia negativa del passat per elaborar les perspectives futures, 
sobretot quan e s  tracta d e  veure el futur com una materia que  cal moldejar d'acord 
amb les nostres necessitats. 
Possiblement, caldria comencar perdonar a coneixer als ciutadans. d e  forma 
exhaustiva, els recursos i les possibilitats formatives d e  que poden fer ús. Caldria 
encoratjar I'administració a comencar d e  nou en aquesta via. 
Pel que  fa a la formació ocupacional -segons es despren d e  les entrevistes 
realitzades i d e  I'analisi d e  les dades d e  que e s  disposen- el futur economic del 
poble es fonamentara en: 
- la consolidació del sector de  la construcció. 
- el foment d e  noves indústries. 
- la potenciació del turisme interior o rural. 
Les futures necessitats formatives, per tant, s'hauran d'orientar a cobrir els 
buits existents en aquests sectors: 
-Pel que fa a la construcció, I'lnstitut d'Ensenyament Secundari e s  planteja la 
realització d e  moduls professlonals relacionats amb el sector. La formació en aquest 
camp es podria ampliar i completar, pero, amb la creació d'una escola taller on es 
donessin eines peral  reciclatge i I'especialització. encara que  aquesta proposta de- 
pen, en última instancia, de  la voluntat d e  les autoritats municipals per fer-la viable. 
-Per altra banda, e s  podria potenciar la creació d e  noves empreses (alhora que  
generar autoocupació) mitjaneant la realització d'algun curs que  orienti sobre els 
passos que cal seguir per a la fomació d'una empresa o cooperativa, alternativa 
que sembla qice dóna bons rendiments en les poblacions on s'aplica. Al mateix 
temps, els cursos es podrien orientar cap a la recuperació dels oficis artesanals que  
hi ha (la forja d e  ferro, per exemple) i que  tenen tendencia a desapareixer. 
-Finalment, per fomentar el turisme rural, es poden organitzar cursos d e  guia 
turistic (en les seves vessants mediambientals, historico-arquitectoniques, gastro- 
nomiques. etc), gestió turística i marketing del sector. 
De tota manera, si s'arribés a la conclusió que a Santa Coloma d e  Queralt no hi 
ha un mínim d e  població interessada que  justifiqui I'organització d e  cursos  
ocupacionals. si que  es podrien facilitar aquests coneixements mitjaneant cicles d e  
xerrades o conferencies. realitzades en horari no laboral per tal d e  permetre-hi la 
maxima afluencia de públic. 
Per acabar, creiem que I'objectiu del Consell Comarcal ha d e  ser el d e  poten- 
ciar el conjunt d e  la comarca i per tant, cal tornar a remarcar que una política 
descentralitzadora beneficiaria el maxim de  la població i, pel que fa als serveis 
públics, els aproparia al ciutada. 
Conscients que una de les dificultats principals de les zones poc poblades és 
la limitació dels recursos, creiem que es podrien optimitzar, en el cas concret de  la 
formació, mitjancant i'organització de plans formatius ocupacionals ciclics i rotato- 
ris per les diverses arees de la comarca. 
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